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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini benar-benar karya saya pribadi, 
sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan skripsi dari 
pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan bentuk 








(Yuliana Tri Retnawati) 








“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” 
(Q.S Al Baqarah ayat 286) 
 
“ Tak ada yang jatuh dari langit cuma-cuma, hidup adalah perjuangan, bukanlah arah 
dan tujuan. Hidup adalah pengalaman” 
(Kahlil Gibran) 
 
“ Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah kemampuan memilih 
pikiran yang tepat. Kita akan menjadi lebih damai bila yang kita pikirkan adalah 
jalan keluar masalah” 
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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL 
DENGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 
ABSTRAK 
Yuliana Tri Retnawati 
Rini Lestari 
 
Permasalahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, begitu juga 
mahasiswa. Permasalahan yang terjadi dapat memunculkan ketegangan-ketegangan 
apabila tidak terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
kemampuan pemecahan masalah adalah dukungan sosial. Dukungan sosial yaitu 
interaksi sosial atau hubungan sosial yang diberikan kepada individu berupa 
informasi, saran, perhatian, kasih sayang dan kepercayaan yang berasal dari 
lingkungan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pemecahan 
masalah pada individu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) hubungan dukungan 
sosial dengan kemampuan pemecahan masalah, 2) tingkat dukungan sosial, 3) 
tingkat kemampuan pemecahan masalah. 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat I dan II Universitas 
Nusantara PGRI Kediri, berusia antara 18 – 23 tahun. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan studi populasi. Pengumpulan datanya menggunakan 
skala dukungan sosial dan skala kemampuan pemecahan masalah. 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis product moment 
diperoleh nilai koefisien (r) sebesar 0, 442 dengan p < 0,01. Hal ini berarti hipotesis 
yang penulis ajukan terbukti yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial dengan kemampuan pemecahan masalah. Ketika seseorang 
mendapatkan dukungan sosial yang tinggi maka kemampuan pemecahan masalah 
yang diperoleh akan tinggi pula. Sebaliknya ketika seseorang mendapatkan 
dukungan sosial yang rendah maka kemampuan pemecahan masalah yang dimilki 
juga akan rendah. Variabel dukungan sosial mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 
108,290 dengan rerata hipotetik (RH) sebesar 87,5. Variabel kemampuan pemecahan 
masalah mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 111,220 dengan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 92,5. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial dengan 
kemampuan pemecahan masalah pada subjek penelitian tergolong tinggi. 
 
Kata kunci : kemampuan pemecahan masalah, dukungan sosial. 
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